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INVESTIGACIÓN EN EL IPAP: CIENCIA PARA LA GENTE
FUNDAMENTOS DE LAS INVESTIGACIONES:
• INVESTIGACION ACCIÓN: EMPLEADOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
• REALIZAR ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO
• DESARROLLAR PROPUESTAS DE INNOVACION
• RESOLVER PROBLEMAS DE LAS DISTINTAS JURISDICCIONES
• INVESTIGAMOS EN EQUIPOS - INTERDISCIPLINARIEDAD
+ MODERNIZACIÓN
+ INVESTIGACIÓN
+ CAPACITACIÓN
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Convocatorias
EL INSTITUTO TIENE COMO OBJETO:
DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL
CUADRO DE EVOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS:
En estos cuatro años se trabajó para instalar el concepto de investigación en el Estado, 
involucrando a los funcionarios y empleados públicos y a la ciudadanía en general y de esta 
manera posicionar al IPAP en la sociedad como un organismo de producción de conocimiento.
